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Minu lõputöö teemaks on Paistuainelised  puuvillased neotud voodikatted Männiku metsatallu. 
Diplomitöö on kasvanud välja uurimusest „Lääne- Eesti neoseelikud:  Eesti Rahva muuseumi ja 
Pärnu muuseumi kogude põhjal“. Kuna lõputöö praktilise osa lähtepunkt tellija soovil oli 
mulgimaa, siis külastasin Viljandi Muuseumit ( edaspidi VM) ja  uurisin lisaks Lääne- Eesti 
seelikutele Paistu kihelkonna neoseelikuid  ja ühte neotud tekstiilikatket. 
 
Teema aktuaalsus seisneb selles, et kokkuvõtlikult pole neoseelikute paikkondlikke 
kompositsioonilisi ja mustrilisi erinevusi kokkuvõtlikult kajastatud. Selle tõttu olen seelikute 
rühmitamisel kompositsiooni ja lõngade värvimise tehnoloogilistel erinevustel tuginenud 
muuseumis tehtud vaatlustel. 
 
Neoseelikutest on põgusalt kirjutanud Aino Voolmaa Etnograafia muuseumi aastaraamatus nr. 
XV peatükis „ Eesti rahvarõivaseelikud“. Samuti Marju Heldema Viljandi Kultuuriakadeemia 
kursusetöös „ Hanila ja Karuse rahvarõivaseelikud“. Raamatus „ Eesti rahvarõivad XIX sajandist 
ja XX sajandi algusest“ on kirjeldanud Audru neiu rahvarõivakomplekti ( Betitser, Habict, 
Moora 1957, lk 135- 136). Kirjeldusena on olemas Lihula naise rahvarõivakomplekti lapilise 
seeliku tegemise õpetus (sealsamas, lk 148- 49). 
 
Probleemipüstistus on järgmine: kuidas muuseumi etnograafiliste esemetest lähtuvalt luua 
sisustustekstiilid, leida kompositsiooni- ja värvilahendus. Seega on praktilise osa eesmärgiks 
mulgiaineliste neotud sisutustekstiilid loomine ja lähtepuntiks said 19. saj II poolel Paistu 
neoseelikud. Rohkem on teada alates 19. saj II poolest Lääne- Eesti mandriosas kootud 
neoseelikud, mida nimetatakse lapilisteks seelikuteks. 
 
Teoreetilise uurimuse eesmärgiks on anda lugejale ülevaade nii Lääne-Eestis kui Paistus kootud 
neoseelikutest nende mustritest ja kangaste kompositsioonilisest lahendusest, mis lähtub 




Minu diplomitöö kirjalik osa jaguneb neljaks suuremaks peatükiks ja nende all olevateks 
väiksemateks alapeatükkideks. Esimene annab lugejale ülevaate naabermaades ja mujal 
maailmas kasutatavast ikat tehnikast, mis on oma olemuselt analoogne Eestis kasutatava neotud 
 lõnga tehnikaga. Teine peatükk on pühendatud  rahvarõivaseelikute tegumoelisele arengule. 
Kolmas peatükk kirjeldab Eesti Rahva Muuseumi ( edaspidi ERM ) ja Pärnu Muuseumi 
( edaspidi PÄMU) Viljandi Muuseumi( edaspidi VM) kogus olevatele neotud seelikukangastele. 
Neljas peatükk on pühendatud  lõputöö praktilise osa valmimise protsessidele  alates kavandite 
loomisest kuni vooditekkide viimistlemiseni.  
 
Diplomitööl on 7 lisa, mis sisaldavad: fotosid ERM- I, PÄMU ja VM kogudes olevatest 
neoseelikutest. Fotosid tööprotsessist, vaiba kavandeid, tööproove; fotosid valmis 
























1. NEOTUD LÕNGAST EESTIS, MEIE NAABERMAADES JA 
KAUGEMATES KULTUURIDES 
 
1.1. Neolõngast mujal 
 
Analoogselt meil Eestis kasutatava neotud lõnga tehnikaga, kus lõngavihid seotakse teatud 
vahemaade järel kinni ja siis värvitakse ning tulemuseks on kirju lõng, on meie naabermaades ja 
kaugemates kultuurides kasutusel olnud ikattehnika (joonised 1-3). Ikattehnikas mähitakse 
samuti lõng teatud vahemaade järel kinni ja värvitakse. Sõna ikat tuleneb malaia keelsest sõnast 
mengikat, mis tähendab köitma või kinni siduma (Sandberg, lk 99). Ikattehnika puhul on 
tegemist maailmas üsna laialdaselt levinud tehnikaga. Arvatakse, et Ida–Aasia võib olla üks 
keskustest, kust see tehnika algselt pärineb (sealsamas, lk 99). 
 
 
          Joonis 1: kinniseotud lõng             Joonis 2: värvitud lõng             Joonis 3: neolõng 
 
 
Ikatlõnga saamiseks mähitakse enne värvimist kinni kas koe,-(weft ikat) lõimematerjal (warp 
ikat) või mõlemad (double ikat): vastavalt koeikat, lõimeikat ja topeltikat. Topeltikati tehnika 
puhul on nii koe,-kui ka lõimelõngade heledad kohad kudumisel võimalikult täpselt kattuma 
pandud. Näiteks on Andides kootud 19. saj keskpaigast, kuni 20.saj alguseni indigosiniseid 
ikatlõngast meeste pontšosid (Smith, Sumberg, 2010, foto lk 139). Lõimeikatis tekstiile on 
valmistatud Lõuna-ja Kesk-.Aasias, Lääne,-Kesk,-ja Lõuna-Aafrikas (Gillow, Sentance, 2000, lk 
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140). Koeikatit on kasutatud Jeemenis, Indias, Indoneesias (sealsamas, lk 143).Topeltikatis 
 (rahvapärased nimetused sulgudes) on kootud Jaapanis (kasuri), Indias (patola) ja Indoneesias 
(geringsing). Lääne-Eestis on neotud seelikute valmistamisel kasutatud koeikatit ja topeltikatit. 
 
 
                   Foto 1:Kasuri Jaapanist                                             Foto 2: liitikat Indiast 
 
   
             Foto 3: Soome leegimuster                           Foto 4 : Lõuna-Udmurtia meeste vööd 
 
On valmistatud ka liitikati tehnikas (compound ikat) tekstiile. Need on tekstiilid, mille puhul 
moodustuvad vaheldumisi mustreid koeikat ja topeltikat (sealsamas, lk 144) (foto 2). Liittehnikas 
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tekstiile, on kootud Lõuna-Ameerikas ja Indias (sealsamas, lk 144). 
Ikatis tekstiile on kootudkameie naabermaades Soomes, Rootsis ja Lätis samuti mitmete 
soomeugri rahvaste juures .Näiteks on Soomes 18. sajandil patjade ja madratsite katetena 
kasutatud ikatlõnga triibulist kangast, mida värviti leegimustriliseks (Lehtinen, Sihvo, 2005, lk 
24-25). Ka on 18. saj värvitud naiste seelikukangast. Soomes värviti ikatis siidi ja hiljem on selle 
siidkangaga kaetud naiste tanusid (sealsamas, lk 28, foto nr. 25). Lõuna-Udmurtias on 20.saj 
alguses kootud neolõngast pühapäevaseid ehk kirikuskäimise riideid (Lebedeva, lk 96 –97, fotod 
91-92). Mehed sidusid ikatvööd pühakotta minemise ajaks ümber piha, kaftani peale (samas, lk 
96 –97). 19. saj pärinevad Põhja-Lätist poolvillased neotriipudega seelikud (Latvian national 
costume, lk 142 foto nr. 357). Lätis on neid seelikuid kootud mõisakangrute eeskujul. 
 
1.2. Neolõnga värvimisest ja kasutamisest Eestis ERM-i kirjalike materjalide põhjal 
 
Kirjalikke andmeid neotud lõngade kinnimähkimise ja värvimise kohta leidsin ERM-i 
etnograafilisest arhiivist (edaspidi EA) viis. Kirjeldatud on nii laplikko (laplego) lõnga (EA 16, 
1931-32, lk 616), sintlõnga (sealsamas, lk 582),kirilõnga( EA 18, lk 309), neolõnga (EA 17, 
1933 ,lk 637) ja ka seotud lõngavärvimist (sealsamas, lk 637). Sintlõnggaa ka neolõngapuhul on 
tegemist kanga jaoks valmistatud neolõngade nimetustega. Laplikko ja kirilõngapuhul on 
tegemist sukkade ja kinnaste jaoks neotud lõngadega. On kirjeldatud sukalõnga kirjuks värvimist 
lõnga kinnimähkimise teel, aga erilist nime sellisel teel saadud lõnga kohta ei teata (EA 16, lk 
539). 
Randmaa järgi tuleb sõna neolõngsõnast niduma (Randmaa, lk 13). Sõna niduma esineb ka minu 
poolt uuritud ERM-i kogus kahe Lihula neotud seeliku kirjeldustes (ERM A 698: 5, ERM A 585: 
34). Mõlema kirjelduse puhul on niutud nii, et lõngad on kohati linase lõngaga kinni seotud. 
Linast lõnga on kasutatud, sest see ei lase värvi läbi (EA 17, lk 637). Lõnga on mähitud veel ka 
lõngaga või nartsudega Seega oleks korrektne kasutada neoseeliku alternatiivina ka nidutud 
seelik. Samuti annab õigekeelsus sõnaraamattegusõna niduma kõrvale antonüümiks siduma, mis 
tähendab omavahel tihedalt ühendama (Kull, Raiet, 76, lk 454-455). Kuigi neotud on keeleliselt 
siiski hõlpsam öelda kui nidutud. 
 
Kõige põhjaliku kirjeldus on Kirbla neoseeliku valmistamise kohta (ERM A532: 1). Huvitava on 
see, et sarnane neolõngade valmistamise õpetus on leida aga hoopis Lihula neiu neoseeliku 
valmistamise kohta raamatus „Eesti rahvarõivad“ (Belitser, Habict, Moora, 1957, lk 148-149). 
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Seda võib seletada asjaolu, et nii Kirbla kui Lihula olid neoseelikute moe poolest üsna sarnased. 
Samas ERM-i kogu Kirbla neoseeliku omanik olnud pärit Kirbla kihelkonnast. 
 
Etnograafilise arhiivi kirjetest leiame neolõnga värvimise kirjeldust kahest kohast: 
 Karuselt ja Hiiumaalt. Kanga kudumiseks telgedel mähiti eelnevalt kinni käärpuudel olevad 
lõngad. Et värvitud lõngale jääksid heledamad kohad, seoti lõngavihid neolõngade saamiseks 
kinni linase niidiga, sest see ei lase värvi läbi (EA 17, 1931-32, lk 637). Lõnga mähiti ka lõnga-
või lihtsalt nartsudega (EA 16, 1931-32, lk 582). EA kirjeldustes on mainitud, et lõngad mähiti 
kinni teatud vahemaade tagant, mis oli vaja jätta heledamaks. Võeti kääritud ja kinnimähitud 
lõngad maha ja värviti ükskõik mis värvi, missugust värvi need täpid ruutudesse taheti (EA 17, 
lk. 637). Siis kääriti vaheldumisi ühevärviliste lõimelõngade vahele neolõimelõngad, vastavalt 
sellele, millist kangast sooviti. Terve kanga käärimisel pandi neid kirjalõngade vahele, nii et kõik 
täpid pidid kohastikku jääma. Kangalõnga kinnimähkimisel tulid mustrid täpselt kangasse, sest 
need kohad olid täpselt välja mõõdetud vahemaade järel mähitud. Samas on kinnaste ja sukkade 
jaoks neotud lõnga mähitud kitsamalt, sest kududes jäid vaid paar silma kõrvuti heledamad 
(sealsamas, lk 637). 
 
Andmed, mis käsikirjalistes EA materjalides puudutavad neolõngade erinevaid nimetusi ja 
annavad ülevaate sellest, millega ja kuidas on lõnga enne värvimist seotud, on pärit ka  
Hiiumaalt: Kassarist, Leerimetsa külast. Ühe kirjelduse juures polnud märgitud, kust see pärit on. 
Kuna tegemist on ühe ja sama EA allikmaterjaliga, siis võib järeldada, et siingi on tegemist 
väikesaarelt pärit kirjeldusega (EA 16, lk 593). Seega võib teadmine selle põneva tehnika kohta 
olla liikunud saarte vahel aga ka mandrilt meritsi Hiiumaale. Huvitav on aga mõelda sellele, 
miks vastajad olid just Hiiumaalt, mitte aga Muhust või Lääne-Eesti mandriosast. Samuti on 
huvitav, et Hiiumaa tekstiilide juures neolõnga mulle teadaolevalt kasutatud pole. Samas annab 
Eesti murrete sõnaraamat laplikuja laplegolõnga murdelise pärinemise just Muhust ja Hiiumaalt. 
Sõna laplik ja laplego tähenduseks on laikudega, laiguline, lapiline (Eesti murrete sõnaraamat, 
IV köide, lk 930) 
 
Neolõnga kasutamist saartel kohtame veel Muhus. Siin on neolõngast kootud naiste sukki ,nii 
sukkade sääreosa kui ka soonikut. Silmkoelisi esemete jaoks on värvitud neolõnga ainult 
ühekordselt, näiteks punase või sinisega ja kinniseotud kohad jäid valgeks (sealsamas, lk 616 ). 
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Kui kanga puhul on vaja juba mähkimise ajal eelnevalt välja mõõta need kohad, kuhu muster 
tuleb, siis kinda ja sukalõnga puhul jäid heledad kohas sinna, kuhu nad kudumise ajal sattusid 

































2. EESTI  RAHVARÕIVASTE  AJALOOLISED SEELIKUTÜÜBID 
2.1 Seelikute tegumoelisest arengust 
 
Üldise tausta avamiseks lugejale, kirjutan kokkuvõtvalt Eesti seelikute tegumoelisest arengust. 
Nii on paremini hoomatav ka see, millesse konteksti paigutuvad uurmustöös kaardistatud ERM- i 
ja PÄMU tekstiilikogudes neoseelikuid. 
 
Meie rahvatraditsioonis on seelik on seelik olnud osa täiskasvanud naise rõivastusest. 14- 15 
eluaastani kandsid neiud valget linast särki, millele köideti vöö. Seeliku saamine oli märgiks, et 
kätte on jõudnud neiuiga ja abiellumisiga, mööda on saanud lapsepõlv ( Voolmaa, 1971, lk141).  
Nii nagu muu eluks vajalik, valmistati ka rõivad kodus. Rahvarõivaseelikuid on ikka iga naine 
ise kodus valmistanud, kasutades selleks olemasolevaid vahendeid. Kujundades seeliku oma 
maitse ja võimaluste kohaselt, ent jälgides kindlasti ka üldiseid kogukonna tavasid ja arusaamu. 
 
Materjalilt on rahvarõivaseelikud olnud linased, takused, täisvillased. Kõige rohkem aga linase 
lõime ja villase koega poolvillased. Koelt on rahvarõivaseelikud olnud lihtsad. Põhiliselt on nad 
kootud kahu kuni nelja niiega labases ja toimses seaduses (sealsamas, 1971, lk 108). 
Poematerjalist seelikud polnud XVIII sajandil ja XIX sajandi algupoolel jõukamatele talunaistele 
tundmatud. Kuigi rohkem oli ostumaterjaline seelikute allääres olnud poepaelad ( sealsamas, 
lk107). 
 
Järgnevalt annan ülevaate Lääne- Eesti seelikute  tegumoelistest muutustest XX. saj 
algusaastateni. Ülevaate koostmisel olen tuginenud autorite kirjalikele allikatele ja ERM- i 
etnograafilise arhiivi kirjetele. 
 
Kõige vanem seeliku tüüp on olnud vaipseelik, kinni õmblemata lahtine riidelaid. Seda on nii 
eestlased kui ka teised baltirahvad kandnud ümber puusade ja õlgade. Mähitavat riidelaida on nii 
Lääne-, Saare-, kui ka Muhumaal nimetatud ümbrikuks (sealsamas, lk 113). Sõna ümbrik võis 
algselt tähendada riet, mis oli ümbervõetav (Manninen, 2009, lk 224). 
 
XVII sajandil tuleb rõivastusse kokkuõmmeldud ühevärviline seelik. Nii on seelikut märksa 
mugavam ja kindlam kanda. Nii sündis pärisseelik (sealsamas, lk 223). Lõuna- Läänemaal, 
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Pärnu-, ja Viljandimaal on seeliku nimetusena tarvitusel kört, Põhja- Läänemaal seelik 
(sealsamas, lk 121). 
 
Triibuseelik, mis tõrjub suuremal määral välja ühevärvilise seeliku, ilmub meie rahvarõivastesse 
XVIII sajandil, liikudes Põhja- Eestist mööda Lääne- Eesti rannikut, kust ta jõuab Läänemaale 
XVIII sajandi II poolest. Ilusamad ja värvirikkamad seelikutriibud on olnud mõisakangrute 
kootud. Nii ilmub triibuseelik mõisateenijate töötasuna talunaiste rõivastusse (sealsamas, lk 120). 
Alates 19. sajandi II poolest on neolõngast kootud ka pikitriibulisi seelikuid, mille kohta on 
näiteid nii ERM- i, PÄMU, kui ka VM tekstiilikogudes. Tõeliselt omanäolised on Audru 
pikitriibulised neoseelikud, mis on valmistatud 1860- 70-datel aastatel (lisa 2, foto nr 15- 
18).VM kogu pikitriibuliste seelikute valmise aeg jääb 19. sajandi 60- 70 aastatesse.  ERM- i 
kogu Lihula pikitriibulise seeliku ( ERM A 555: 11) valmistamise ajaks on 1910. Seega on 
neotud lõngast pikitriibulisi seelikuid kootud üsna pika aja jooksul. 
 
Põikitriibulised seelikud samuti nagu ruudulised seelikud hakkavad XIX sajandil levima 
eelkõige Põhja-, Lääne-, ja Kesk- Eestis. See on märk linnamoele üleminekust ( sealsamas, lk 
121). 1820- 1840.a maailmas populaarne olnud biidermaierik mood toob mõne aastakümnese 
hilinemisega Eestisse põikitriibulised ja ruudulised seelikud (Tamjärv, 2012, lk 38). 
 
Põikitriibulisi seelikuid on kahte tüüpi: üldiselt on tegemist poolvillaste seelikutega. 
 
1) Poortidega seelikud mille ülemine osa kuni põlvedeni ehk kehariie on hõredate kitsaste 
triipudega ja seeliku alaosas on laiad erksavärvilised triibud (lisa1, fotod nr 9- 11). ERM- i 
tekstiilikogus olevad Lääne- Eesti seelikute poordid on kootud neolõngast. 
 
2) Ristitriibulised seelikud on kogu seeliku pikkuses ühtlaselt rütmiliste korduvate värviliste 
triipudega. Ristitriibulised seelikud olid eelkõige nooremate inimeste moerõivaiks (Voolmaa, 
1971, lk 123). ERM -i tekstiilikogu Lääne- Nigula seelikul ( ERM A 509: 5102) on punase- 
valgekirjud neotud ristitriibud. 
 
Ruudulised seelikud olid ERM- i kogus lapilised seelikud, mille ruudud on kootud neolõngast. 
Reeglina olid ruudulised seeliku täisvillased. 
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3. NEOSEELIKUD ERM-I JA PÄMU TEKSTIILIKOGUDES 
 
Järgnevas peatükis kirjeldan detailsemalt Lääne-Eesti neoseelikuid lähtudes seeliku neolõngade 
värvimisest ja kanga valmistamise materjalist kuna see on otseses seoses kanga kompositsiooni 
ja seeliku õmblemise tehnoloogiaga. Täisvillaste seelikute puhul on neotud nii lõime-kui 
koelõngad, mis moodustavad kudumisel erinevaid motiive. Sellest lähtuvalt olen teinud 
täisvillaste seelikute alajaotused. Poolvillaste seelikute valmistamisel on neotud ainult koelõngad 
ja sellest tulenevad täiesti omanäolised kahte eri liiki kompositsioonilahendused. Neotud 
seelikute rühmitamise olen ERM.-i ja PÄMU kogudes vaadeldud tekstiilide põhjal ise välja 
töötanud. 
 
Neoseelikud olen jaotanud järgnevalt: 
1)Täisvillased neoseelikud: 
a) lapilised seelikud 
b) ristidega seelikud 
c) poortidega seelikud 
2)Poolvillased neoseelikud: 
a) pikitriibulised seelikud 
b) kirjadega seelikud 
 
ERM-i tekstiilikogus on kokku 16 neoseelikut ja PÄMU-s on kokku 2 neoseelikut ja üks 
seelikukatkend. Kokku on 19 seelikust või seelikukatkest 10 poolvillast ja 9 täisvillast (lisa 7, 
tabel seelikute andmetega). Arvuliselt jaotusid neoseelikud järgnevalt: 
1) Audru 6 seelikut 
2) Lihula 5 
3) Kirbla 2 
4) Läänemaa 2 
5) Kullamaa1 
6) Karuse 1 
7) Häädemeeste 1 
8) Lääne-Nigula 1 
Ajaliselt pärinesid seelikud 19 sajandi teisest poolest kuni 20.sajandi esimese kümnendini. 
 Viie seeliku puhul ei olnud valmistamise aeg teada. Kõige varasem minu poolt uuritud neoseelik oli 
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1860.a valmistatud Audru neotud seelik. Kõige hilisem 1910. a valmistatud pikitriibuline seelik 
Lihulast. 
 
Loomulikult esines mõlemas neotud seeliku rühmas ka erandeid, need olen lisanud iga rühma 
viimaseks seelikuks. 
 
3.1 TÄISVILLASED NEOSEELIKUD 
 
3.1.1 Lapilised mitmelaidsed seelikud 
 
Lapilisteks seelikuteks nimetatakse ruudulisi neoseelikud, mille ruudustiku ristumiskohtades 
moodustuvad taustalõngast heledamad neotud ruudud (foto 5, 6). Osadel seelikutel moodustuvad 
lisaks ruutude keskel neolõngadest värvilised motiivid (foto 7, 8). Neolõngast ruute ääristavad 
ühevärvilised lõngad, mis on sama tooni, kui neolõngade heledamad lapikesed. See tähendab, et 
neotud lõngasid on koos ühevärviliste lõngadega värvitud. Erandiks on Läänemaa seelik, mille 
ruute ei raaminud põhjatoonis erinevat tooni ühevärvilised lõngad. Kõikide lapiliste seelikute 
neolõnga värvikombinatsioonides oli olemas punane-valge neotud lõng. 
 
Lapilisi seelikuid oli ERM-i tekstiilikogus 4: üks seelik Kirblast (ERM A 532: 1), üks 
Läänemaalt (ERM A 509: 2064) ja kaks seelikut Lihulast (ERM A 554: 59) (ERM A 368: 6). 
ERM-i kogu lapiliste neoseelikute sarnaseks jooneks on see, et kõik nad on ruudulised ja 
punasepõhjalised. Lisaks on kõikidel lapilistel seelikutel punase-valgekirjut neolõnga. 
         




Läänemaa seelikule (ERM A 509: 2064) (lisa 1, foto 1) on värvitud kahte tooni neolõnga: 
1) punase-valgekirjut neolõnga: punast 20, 5 cm, valget 3, 5 cm 
2) lilla-valgekirjut neolõnga: lillat 16 cm, kollaste 8cm 
 
Kudumiseks on neolõimed vaheldumisi koos punase taustalõngaga üles kääritud. Niisamuti on 
vaheldumisi kumbagi neolõnga koos punase taustalõngaga kangasse kootud. 
 
Lihula seelik (ERM A 554:59) (lisa 1, foto 2)on kahte tooni neolõngadega ruuduliseks kootud. 
Seeliku pinnal on neolõnga heledamad osad näha väikeste ruudukestena. Värvitud on: 
1) Punasepõhjaline neolõng siniste ja valgete täppigega: punast 19 cm; valget ja sinist 2, 7-3 cm 
ulatuses. 
2) Lillapõhjaline neolõng kollaste ja roheliste täpikestega: lillat 18, 5 cm; rohelist ja kollast 2, 5-
3 cm. 
Nii neolõngade põhitoonid kui heledamad neolapikesed on võrdsete pikkustega, see on oluline 
seetõttu, et kududes oleks võimalik kangale heledate tippudega ruudustikud saada. 
 
Kesksete motiividega lapilisi seelikuid oli ERM-i kogus kaks: Lihulast (ERM A 368: 6) ja 
Kirblast (ERM A 532: 1). Nende lapiliste seelikute ruutude keskele on kootud neolõngadest 
motiivid: kas üksik või siis mitu koosesinevat motiivi (fotod 7, 8). 
 




Kirbla seeliku ruutude keskel on üksikud suured motiivid (ERM A 532: 1) ( vt. foto 8 ). Seelikule 
on värvitud kahte tüüpi neolõngasid: 
1) Punase-valgekirjut neolõnga: punast 20-21 cm; valget 2-2, 5 cm.  Selle lõngaga on 
seelikukangas ruuduliseks kootud ja nendes kohtades, kus neotud lõime-ja koelõngad ristuvad, 
tekivad  ruutude tippudeks heledad lapikesed. 
 
2) Punasepõhjaline lillade, roheliste ja kollaste lappidega neolõng: punast 16-16, 5 cm, muu 6-6, 
5 cm. Selle neotud lõngaga kootakse ruutude sisse mitmevärvilised motiivid. 
 
Huvitava on asjaolu, et ERM-i pearaamatu legendi kirjeldus sarnaneb sõna sõnalt Lihula neiu 
neotud seeliku valmistamise kohta raamatus „Eesti rahvarõivad“ (Belitser, Habict, Moora, 1957, 
lk 148-149). Tegemist on ilmselt väikese paikkondliku segadusega, sest nii Lihula kui Kirbla 
naised kandsid sarnaseid rahvarõivaid. 
 
Lihula lapilise seeliku ruudud on lapilistest seelikutest ainsana kootud ühevärvilisest lõngast 
(ERM A 368: 6) (lisa 1, foto 3). Ruutude keskel on vaheldumisi ühtedes ruutudes suurem motiiv 
ja teistes ühe motiivi  ümber neli väiksemat motiivi (foto.7, lk 15 ). 
 
Lihula lapilise seeliku jaoks on värvitud kahte tüüpi neolõnga: 
1) Suurema motiivi jaoks värvitud punase-valgekirju neolõng: punast 14, 5 cm; valget 3, 5 cm 
 
2) Väiksemate motiivide jaoks värvitud punasepõhjaline ja kollase, sinise valgekirju neotud lõng: 
punane pikem osa 28 cm, muu värv 3-3, 5 cm; lühem punane 4 cm. Lõngad värvitakse mähitult 
seeliku põhitooni ja siis uuesti lõnga lahti-ja kinni sidudes mitmesse erinevasse värvitooni, 
vastavalt sellele, mitut värvi motiive on ruutude sees. Lõimede üleskäärimisel jälgitakse lõngade 
järjekorda. Vaheldumisi kääritakse ühevärviline lõng, siis neolõngast triip ruudu küljeks ja 
kesksete motiivide neolõngad vaheldumisi ühevärviliste lõimelõngadega. Oluline on siinjuures 
täpselt järjestust meele pidada. 
 
Erandina olen täisvillaste ruuduliste neoseelikute rühma paigutanud Lihula punasepõhjalise 




                                                   Foto 9:Lihula ( ERM A 698: 5) 
 
Seda seelikut võiks nimetada täisvillaseks (nagu ruuduliste seelikute puhul), ometi ei ole ta seda. 
Nimelt on seelik kootud peenuruuduliseks puuvillase materjaliga. Tegemist on ostumaterjaliga. 
Seda puuvillast neolõnga on kasutatud nii seeliku koe- ,kui ka lõimematerjalina. Seelikukangas 
on valmisatud sel moel, et lõimena on üles kääritud 1,1 cm punast villast lõime ja 1 puuvillane 
valge-pruun neolõim. Koelõng on sisse kootud samal põhimõttel: 1 neotud ja 1,1 cm punast 
villat lõnga. Nii moodustuvad kanga pinnale peenejoonelised ruudud. 
 
3.1.2 Ristidega seelikud 
 
Seelikukangale moodustuvad neotud koe-ja lõimelõngade ristlemisel ristikesed. ERM-i 
tekstiilikogus on kaks ristidega seelikut. 
 
     Foto 8: Lihula (ERM A 585: 34)                       Foto 9:Kirbla (ERM A 766: 40)   
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Lihula (ERM A 585: 34)(lisa 1, foto 6) ristid punasepõhjalisel seelikul on valged, kollased ja ka 
sinised , mis jäävad ridadena seeliku kangal üksteise vahekohtadesse (foto 8,lk 17). Koelõngaks 
on kasutatud kahte neolõnga: 
1)punane-kollane 
2) punane neolõng valgete ja siniste lapikestega 
Lõimelõngaks on värvitud kolme erinevat neolõnga: 
1) punane-valge 
       2) punane-sinine 
    3) punane-kollane. Neolõngadel valge osa nii koe-kui ka lõimelõngal on 5, 5-6, 5 cm, 
lõngavärvilise osa suurus aga erineb: koelõngal on punast 22, 5-23 cm, sinist 5,5 cm, 
lõimelõngal punast 16, 5-17, sinist 7 cm. 
 
Kirbla ristidega seelikul (ERM A 766: 40) on kahte värvi neolõnga (lisa 1, foto 7). Selle seeliku 
lõngad on värvitud kahes vihis: 
1) punane–valgekirju lõng 
2) punane–kollasekirju lõng 
Mõlemat kasutatud nii koe-kui ka lõimelõngaks, mille ristlemisel tekivad seeliku kangale ristid. 
Mõlema vihi punase põhjalõnga pikkus on 18 cm; valget ning kollast 7 cm. Nende seelikute 
puhul on hästi näha et motiiv, mis on seelikukangal mõjutab seda, kui tihedasti on lõnga seotud. 
 
Kirbla seelik oli teiste ERM-i tekstiilikogus olevate neoseelikute hulgas ainulaadne selle tõttu, et 
tegemist polnud kahara rahvarõivaseelikuga, vaid paanidest masinal kokku õmmeldud lühikese 
seelikuga (lisa 1, foto.nr 7). 
 
ERM-i kogus olnud neoristidega seelikud on valmistatud 1871.a (ERM A 585: 34) ja 1887. A 
(ERM A 766: 40). 
 
3.1.3 Poortidega seelikud 
 
Poortidega seelikud on ruudulised täisvillased seelikud, mille allääres on laiemad erksavärvilised 
neolõngadest põikitriibud. e. poordid. Poortidega seeliku näiteid oli ERM–i esemefondis olemas 
Karuselt (ERM A 621: 158), Kullamaalt (ERM A 618: 257). Lisaks ka kokku õmblemata 
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seelikukangas (ERM A 559: 603). 
 
Kui teiste neoseelikute puhul jaotub neomuster kogu kanga pinnal ühtlaselt, siis poordiliste 
seelikute puhul jääb kompositsiooni raskuskese seeliku alläärde. Nende neotekstiilide ühiseks 
jooneks on punasest põhjatoonist erinevat värvi põikitriipude olemasolu (fotod 10, 11, lk 19 ). 
Kõikide Lääne-Eesti neotud poordiliste seelikute laiemad põikitriibud olid kootud neotud lõngast. 
Seelikute kehariide moodustavad peenjoonelised ruudud. Poortidega seelik õmmeldakse valmis 




      Foto 10: Kullamaa (ERM A 618 : 257)            Foto 11: Läänemaa (ERM A 559: 603) 
 
Karuse neoseeliku allääres on kaht värvi neolõnga (ERM A 621: 158) (lisa 1, foto 8). 
1) Lilla kollasekirjut neolõnga 
2) Punase kollasekirjut neolõng 
Neolõnga mõõtmisel selgus, et kollase osa pikkus on 6-6, 5 cm; punase ja lilla osa pikkus 21-22, 
5 cm. Seeliku värvel on õmmeldud samuti kollase-lillakirjust neolõngast (lisa 1: foto nr.8 ). Kuna 
seeliku värvel ei ole kandmisel näha olnud, siis on neolõnga kollased ja lillad osad kudumisel 




Kõige enam neolõnga toone oli Kullamaa seelikukatkendil (foto 10, lk19). Poordilise kanga 





Neolõngade mõõtmise tulemused näitasid, et kõikide neolõngade valge osa pikkus on 2,2-3cm. 
Teiste värvide pikkused erinesid aga 6-10 cm ulatuses. Tumelillat neolõnga on ühe peene triibuna 
kääritud ka kanga lõimeks, lisaks on seda kasutatud ka koematerjalina. Seelikukanga ruuduline 
osa moodustub lillat ja rohelist värvi 2,7 cm suurustest ruutudest. 
 
Läänemaalt pärit seelikukangal on peenemad neolõnga triibud kui kahel ERM-i kogu Lääne-
Eesti poortidega seelikukangal (ERM A 559: 603) (foto 11, lk 17). Värvitud on vaid ühte tooni 
neolõnga: rohelise-valgekirjut. Nii valge kui rohelise osa pikkus lõngal on 7-8 cm. Selle 
neoseeliku tüübi valmistamise aeg jääb 19. sajandi lõpukümnendisse ja 20 sajandi algusaastetesse. 
 
3.2 POOLVILLASED NEOSEELIKUD 
3. 2. 1 Pikitriibulised ühelaidsed seelikud 
 
Poolvillastel rahvarõivaseelikutel on linane lõim ja villane koelõng. Pikitriibuliste seelikute 
puhul katab koelõng täielikult lõime, seetõttu on nidutud ainult koelõngad. Pikitriibulisi 
neoseelikuid on nii ERM-i kui ka PÄMU tekstiilikogudes. Kokku 8 neoseelikut ja üks 
tekstiilikatke. Neist 5 on ühelaidsed seelikud ja kolm mitmelaidset neoseelikut. Lisaks olen 
erandina paigutanud siia poolvillase põikitriibulise neoseeliku Lääne-Nigulast (ERM A 509: 
5102). 
 
PÄMU tekstiilikogus on 3 pikitriibulist neotekstiili: kangatükk lahtiharutatud seelikuriie (PÄMU 
E 144/ 12053) ja neoseelik (PÄMU E 123/ 12024) . ERM-i kogus pikitriibuline seelik (ERM A 
76: 6). 
PÄMU kogu Audru neoseelikud on kõik ühelaidsed. Sarnaseks jooneks on valged neokirjad 
sinisepõhjalistel triipudel. Kuna tegemist on Audrust pärit tekstiilidega, siis on valged neokirjad 





                                          Foto 13: Audru (PÄMU E 144/ 12053) 
 
Kangatükil mõõtmetega 58, 5 x30 cm oli neli triipu sinise-valgekirjut neolõnga (PÄMU E 130/ 
12040) (lisa1, foto 10). 
Neolõngal on valge osa pikkus 1, 5 cm ja sinise osa pikkus 10, 5-11 cm. Kangatükk on väga 
pleekunud. Seeliku punased triibud olid madarapunast värvi. See on huvitav, sest enamik teisi 
neotud seelikuid oli värvitud aniliinvärvidega. 
 
PÄMU tekstiilikogus oli lahtiharutatud pikitriibuline seelikuriie (PÄMU E 144/ 12053) (foto 
13,lk 21). Neolõnga on selle kanga juures värvitud kahes grupis: 
1) Üks valge täpike 
2) Kaks valget täpikest 
                                                    Joonis.4: muster seelikukangal 
 
Seelikukanga laiadele tumesinisele triipudele moodustunud valgetest värvumata lappidest 
neomuster (joonis. 4). Meenutab see ERM-i tekstiilikogu Audru neiu seeliku hargilist ja käpalist 




PÄMU tekstiilikogu madarapunase põhjaline neoseelik on väga kulunud ja koitanud (foto 14, lk 
20). 
 
                                            Foto 14: Audru (PÄMU E 123/ 12024) 
 
Seeliku jaoks oli värvitud valge-sinisekirjut ja kollakas-rohelist neolõnga. Sinine-valgekirjut 
neolõnga on värvitud kahes vihis. 
1)Esimene viht on kolmese triibugrupi keskmised triibud kus valged täpikesed on võrdsete 
vahedega. 
2) Teine viht on valge-sinised keskmised neotriibud, millel on üks valge täpike. 
Teine värv neolõngasid pikitriibulisel neoseelikul oli kollakas-roheline neolõng. Tegemist on 20 
kahekordse värvimisega. Lõng on värvitud kollast põhitooni, seejärel mähitud ja üle värvitud. 
Siin võib olla tegemist kahe lõngavihi sinises värvilahuses koos värvimisega. Valge mähitud lõng 
ja kollane mähitud lõng, mis värvub koos sinisega roheliseks. 
 
Nii nagu ERM-i tekstiilikogu Audru seelikute allääred olid paeltega kaunistatud, oli ka selle 
seeliku allääres 2 cm laiune punane poepael. Lisaks kaunistas seeliku alläärt kirivöö tehnikas 
kootud 1,7 cm laiune pook (lisa 1, foto nr. 25). Paikkondliku tava järgi on Pärnu  
rannakihelkondades õmmeldud seeliku alläärde enamasti punane villane pael või lai punane 
kaleviriba. Lisaks võidi lisada kardpaelu või muid paelu (käsikirjaline materjal, lk 84). 
 
ERM-i tekstiilikogus on pikitriibuline neotud Audru seelik (ERM A 76: 6) (lisa1, foto 11). oli 
erinev teistest muuseumi kogudes olnud Audru paikkonna seelikutest. Kui Audru seelikute 
tunnuseks on heledad neokirjad tumesinistel triipudel, siis sellel seelikul moodustub valge 
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neokiri punastele triipudele (foto 15, lk 21). Väga huvitav on selle neoseeliku juures see, et koos 
on kasutatud neotud triipe ja sõbakirja. 
Seeliku koelõngaks on neotud kaks gruppi lõngasid: 
1) Esimene grupp on ühe valge täpikesega, millel valget  osa 0,8 cm valget ja 12, 5 cm 
punast. 
     2) Teine grupp kahe täpikesega neolõngad, millel 0,8 cm valget, 2, 1 cm punast, o, 8 cm    
valget, 9, 5 cm punast ja 0, 8 cm valget, 2,1 cm punast. 
 
 
  Foto 15: Audru (ERM A 76: 6) 
 
Selle grupi poolvillased ühelaidsed seelikud on kootud 19. saj lõpus, kahjuks ei ole võimalik 
ajaliselt konkreetsemalt määratleda, sest täpsem ajaline määratlus puudub. 
 
3.2.2 Kirjadega seelikud 
 
 
Kuna kirjadega Audru neiuseelikud on silmapaistva neokirjaga, siis olen nad paigutanud 
kirjadega pikitriibuliste seelikute rühma. Seelikul olevate kirjade nimetused põhinevad ERM-i 
pearaamatu seelikute legendidel. 
ERM-i tekstiilikogus on kaks kirjadega neoseelikut (Audru ERM A 305: 6; ERM A 286: 1). 
Kirjadega seelikuid kanti Audrus, kus seelik oli mustjassinine. Sellel olid punased triibud ja eri 
värvi neolõngadest muster (Belitser, Habict, Moora, lk 122). Seelikute kangal on gruppidega 
kolm punast peent triipu ja nende vahel mustjassinised triibud valgete neokirjadega: hargilise -
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     Joonis 5: Hargiline kiri        Joonis 6: Rummuline kiri        Joonis 7: Käpaline kiri 
 
 
 Foto 12: Audru (ERM A 305: 6)                          Foto 13: torniline pael 
 
Kirjadega seeliku jaoks on  lõngad värvitud kolmes vihis: 
1) Lõngaviht millel on ainult üks valge täpike 
2) Viht millel on kaks täpikest lühema vahega 
3) Viht millel on kaks täpikest pikema vahega 
 
Audru neiuseelikul (ERM A 305: 6) on kõik kolm kirjaliiki: rummuline, hargiline ja käpaline kiri  
(lisa 1, foto 13). Teisel kogus olnud Audru kirjadega seelikul (ERM A 286: 1) vaid kahesugust 





Koelõngade sissekudumisel, on kolme sinise-valgekirjut neolõnga kombineeritud ja saadud 
seelikukangale kolme tüüpi kirja, mis jäävad seeliku voltide põhjadesse. Voldi tipuks jäävad 
kolm punast triipu. Kõige kõrgemalt algab seelikutel rummuline kiri. Seelikutriibu pikkuses on 
iga kirja 4 korda. Mõlema seeliku neolõngade valget värvumata osa on 0, 5 cm ulatuses. 
 
Kirjadega neoseelikute allääred olid kaunistatud. Mõlema seeliku alläärde on õmmeldud üks 
kaks paela. Audru seeliku (ERM A 305:6)allääres on 3, 5 cm varrastel kootud kolmevärviline 
pael, mida on nimetatud ka torniliseks paelaks (Manninen 2009, lk 230)(foto 13, lk 23). Pael 
moodustub kootud kolmnurkadest mille valged ja punased kolmnurgad on kootud parempidi ja 
kollased pahempidi. Selle paela kohale on õmmeldud poest ostetud punane villane pael. Teisel 
Audru neiuseelikul (ERM A 286: 1) on allääres valget värvi ja punase kirjaga puuvillane pael. 
Seda katab 2, 5 cm laiune punane kaleviriba (lisa 1, foto nr 14). 
Kirjadega Audru neiuseelikud on minu poolt uuritud Lääne-Eesti neoseelikutest kõige vanemat 
tüüpi neoseelikud. 
 
3.2.3 Pikitriibulised mitmelaidsed seelikud 
 
Poolvillaste neoseelikute rühmas oli kolm mitmelaidseid neoseelikud. ERM-i kogu 
Häädemeestest pärit „körti“ (ERM A 310: 39) Lihula pikitriibulist neoseelikut (ERM A 555: 11) 
ja Lääne-Nigula põikitriibulist seelikut (ERM A509: 5102)(vt.fotod 11-12,lk 25). 
 
 




Häädemeeste ja Lihula seelikute omapäraks teiste muuseumi kogudes olnud neoseelikute  hulgas 
pean seda, et kudumisel on neolõng jäänud nii nagu kudumise ajal käe seest tuli. See muutis 
kanga kudumise ilmselt hõlpsamaks ja ehk ka vähem ajamahukaks. Ka lõngade värvimine ei 
pruukinud olla nii täpne kui näiteks lapilistel või kirjadega seelikutel, kus oli vaja heledad 
lõngakohad kududes kokku ajada, et kanga pinnale tekiks muster. Visuaalselt sarnanevad need 
neolõngast triibud silmkoeliste esemetega, kus neolõng on eseme pinnal pigem hajutatud. 
Häädemeeste neoseeliku jaoks on värvitud neolõnga värvitud ühes vihis. Valget lõngaosa on 2-
2,2 cm ja pruuni 1, 5-1,8 cm. 
 
Kui vaadata Häädemeeste seelikutriipe (ERM A 310: 39) (lisa 1, foto 15), siis võib näha 
neotriipude juures teatud kordusi: kahe kuni kolme rea ulatuses on neolõnga valged ja pruunid 
kohad sammunud mustrisse, nii et osaliselt moodustuvad neotriibule kalasaba taolised 
< <värvijooksud. 
 
Lihula neoseeliku valged triibud on saadud poelõime sissemurdmisel (ERM A 555: 11) (lisa 1, 
foto nr 16).See võib tähendab puuvillase poelõime neolõngaks värvimist ja siis selle lõnga 
kangasse kudumist, vaheldumisi villastest lõngast triipudega. 
 
Erandiks poolvillaste seelikute hulgas on põikitriibuline neoseelik Lääne-Nigulast (ERM A 509: 
5102)(lisa 1, foto 12). Seelikukanga lõim moodustub vaheldumisi üles kääritud triibulisest 
ühevärvilistest ja punase-valgekirjust neolõngast, mis on rütmiliselt korduvate ridadena. Lõime 
üleskäärimisel on jälgitud seda, et punaste neolõnga ridadel jäävad valged lapikesed üksteise 
vahekohtadesse. Neolõnga värvimisel on lõnga mähitud iga 13, 5-14 cm järel 1, 5 cm. 
 
Mitmelaidsete poolvillaste neoseelikute puhul on tegemist linnamoeliste seelikutega. Näiteks 
Lihula seeliku puhul (ERM A 555: 11) on tegemist kõige hilisema minu poolt uuritud Lääne-
Eesti neoseelikuga, valmistud on see neoseelik 1910. aastal. Kuigi Häädemeeste neoseeliku 
puhul (ERM A 310: 39) ei ole valmistamise aeg teada, võib seeliku tegumoe põhjal oletada, et 
tegemist on samuti 19. sajandi lõpuaastatel või 20. sajandi alguses valmisatud seelikuga. 




3.3  Poolvillased seelikud Viljandi muuseumis 
 
Kolmanda peatüki viimaseks osaks olin lisanud VM uuritud kolm Paistu 19. saj II poole kolm 
neoseelikut ja ühe seelikukatke ( lisa 1, fotod 16- 19). Tegemist on poolvillaste pikitriibuliste 
seelikutega, mis kuuluksid kompositsiooni ja materjali kasutuse poolest mitmelaidsete 
poolvillaste seelikute rühma. Paistu seelikute puhul pean väga huvitavaks seda, et seelikute 
neolõim oli puuvillane. Kuidas ja mismoodi on neolõngade kasutamine Mulgimaale jõudnud ja 
mil moel siin sellest teati, muuseumi legendides kirjas polnud. Võib vaid oletada, et tehnika võis 
siia jõuda  abiellumise tulemusena või sattus Lääne- Eestile omane lõnga kaunistamisviis siia 
hoopis mingil muul moel. 
 
3.3.1 Pikitriibulised Paistu seelikud 
 
 VM tekstiilikogu neoseelikud sarnanevad kõige enam ERM- i tekstiilikogu Häädemeeste ( lisa 1, 
foto 15 ) ja Lihula (lisa 1, foto 16 ) seelikutega. Nii ERM- i kogu kui ka VM kogudes olnud 
pikitriibuliste seelikute omapäraks pean seda, et neolõimesid ei ole püütud käärides mustrisse 
saada. See on ka loomulik, sest tehniliselt on hõlpsam käärida neolõnga nii,  et neolõimed 
moodustavad hajutatud pinna ja hiljem kududes jääb triibu pind kirju. 
 
 






Foto 15: VM 3538/ E 60                                       Foto 16: VM 2930/ E 63 Paistu 
 
VM Paistu seelikute puhul on neolõngade toonid üsna tagasihoidlikud. Neolõnga on värvitud 
ühekordsena või kahekordsena, värvides neolõngaks juba eelnevalt värvitud lõng. Kui võrrelda 
neid ERM-i tekstiilikogus olnud Häädemeeste ja Lihula pikitriibuliste neoseelikutega ( lisa 1, 
fotod nr 15- 16 ), siis on Paistu seelikute puhul tegemist märksa värviküllasemate neotud 
tekstiilidega. 
 
Paistu 19. saj II poole neoseelikute iseloomulikuks ja võib öelda, et isegi iseäralikuks jooneks 
pean seda, et riidele on peale õmmeldud ilupaelad ja/ või pitsid. Kahe seeliku puhul (vt. fotod 14 
ja 15) olid ilupaelad õmmeldud masinaga. Seeliku VM 9106/ E 440 puhul olid pitsid  õmmeldud 
seelikule käsitsi (vt. foto 13, lk 26). Seelikute lähemal vaatlemisel selgus, et nii masina ülemise 
kui alumise niidi toonid oli erinevad, kusjuures niit mis jäi seeliku välimisele poolele, oli 
heledamat tooni seeliku pahupoolele jäänud niidist. Heledat niiti kasutati ilmselt seetõttu, et 















4.DIPLOMITÖÖ PRAKTILINE OSA 
4.1 Mulgiainelised puuvillased neotud voodikatted Männiku Metsatallu 
 
Lõputöö praktilise töö teostasin ma Männiku Metsatalu OÜ tellimusel. Männiku Metsatalu OÜ 
on turismitalu ja majutusettevõte, mis asub 10 kilomeetrit Viljandist väljas, Loodi looduspargi 
servas. Männiku metsatalu säilitab ja hoiab pärandkultuuri. 2010. a tegi Greete Ojamaa 
diplomitööna Männiku Metsatallu mulgiainelised vilditud voodikatted. 
 
Männiku Metsatalu, mis on ehitatud 1885.a tegutseb renoveeritud kujul Viljandimaal Paistu 
vallas aastast 2000. Taastatud on kahekordne majutushoone, kus on 7 tuba 17 voodikohaga. 2012. 
a valmib majutushoone uus juurdeehitus 7 toa ja 14 voodikohaga. 
 
Laudaruumidesse on ehitatud väike saal ja saun. Taastatud on vana ait kus on ruum 
traditsioonilise käsitöö tegemiseks, külastajatel on seal võimalik kududa kangast ja teha muud 
näputööd. Lisaks on seal olemas tuba pruutpaaride tarbeks. Majutuskomplekside juurde ehitatud 
vana tüüpi suitsusaun, et luua miljööväärtust ja lisada mõnusat olemistunnet. 
 
Männiku Metsatalu asub vaikses ja looduskaunis kohas, mis pakub võimalusi puhkamiseks, 
pidudeks ja ka ametlikumaks koosolemiseks: konverentsideks, nõupidamisteks ja koolitusteks. 
Talvel saab kauni looduse keskel tegeleda talispordiga: suusatada ja uisutada. Suve saab korjata 
metsasaadusi ja nautida vaikust looduse keskel. Lisaks pakutakse soovi korral heast kodumaisest 
toorainest maitseelamusi pakkuvaid toite. 
 
4.2 Tööprotsesside kirjeldused: diplomitöö loominguline ja praktiline pool 
 4.2.1 Kavandite loomisest 
 
Peale VM etnograafilise materjali uurimist, seisis järgmise sammuna ees vaadeldud ja kogutud 
materjali läbitunnetamine, kõigepealt peas ja siis paberil. Alguses sirgeldustena ja 
jooneskeemidena, et paika saada vaiba kompositsioon ja raskuspunkt. Kuna seelikud olid 
pikitriibulised, siis oli ka  minu sooviks luua voodikatted pikitriibulistena, et anda edasi sarnasust  
seelikutega, samas ei olnud eesmärgiks seelikukangast ei värvilahenduse ega ka triibukorduste 
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näol kopeerida. Küll aga soovisin ma kasutada neotriipude loogikat ja luua vaibad, millel oleksid 
ühevärviliste lõimedega ääristatud neotriibud (foto 15, lk 26) ja sellised neotriibud, millel oleks 
keskel ühevärviline triip (foto 13, lk 26). 
 
Värviliste kavanditena teostasin mitmeid ideid, mis mõttesse ja hinge pesa teinud ( vt lisa 5,  
kavandid 1- 10). Kavandite loomisel lähtusin nii sellest, et need võiksid olla paaris, nii nagu nägi 
ette lõputöö praktiline osa: kaks voodikatet ühte tuppa kui sellest, et tingimata lisan valmis 
vaipadele ka ilupaelad, sest need olid iseloomulikud Paistu neoseelikutele ( fotod 13- 15, lk 26). 
Nii nagu mõte peas, nii sai see ka paberile pandud. Välja said valitud kõige viimasena valminud 
kavandid (lisa 4 , kavandid 8 ja 9). Nende järgi hakkasin teostama oma diplomitöö praktilist osa. 
 
Tegin väljavalitud kavanditest, mis olid mõõtkavas 1:5 tööjoonised: joonistasin välja poole 
vaibast mõõtkavas 1:1. Selgus et väike kavand välja joonistatult siiski sel moel ei toimi: nimelt 
olid triibud liiga ühtlaste vahedega, ning ühelaiused. Niisiis oli vaja olukord päästa ja läheneda 
loominguliselt: lisasin laiade triipude vahele kitsamaid näiteks 2 lõimejooksu jagu, mis vastasid 
tööjoonisel 2 mm laiusele pliiatsijoonele (väikese kavandi puhul tähendas 2 mm joon aga 2 cm 
suurel vaibal). Kuigi alguses olin plaaninud, et kõik neotriibud on enam- vähem ühelaiused, siis 
kompositsioonilise tasakaalu leidmiseks lisasin neotriipe, mis olid suhteliselt kitsad. Selleks, et 
näha kuidas toimib neolõng laia- ja kitsa triibuna. 
 
4.2.2 Töö- ja materjaliproovid 
 
Kuna muuseumi seelikud on kootud labaselt, see tähendab kahe tallalauaga, otsustasin kududa 
oma lõputöö labases koes, järjelise niietusega. Seega oli mul võimalus rakendada lõim 
tööproovide jaoks üles lauatelgedele, mis omakorda tähendab väiksemat materjalikulu. Tegin 6 
tööproovi: kolm ristitriibulist ehk koelõngapõhist ja kolm pikitriibulist ehk lõimelõnga põhist. 
Tööproovide tegemise eesmärgiks oli teada saad, mil moel materjalid koos toimivad. Oluline oli 
see, kuidas jääb näha neolõng. Pikitriibuliste tööproovide vajalikkus seisnes selles, et näha kui 
tihe peaks olema suga, et lõimetriibud oleksid hästi nähtavad. Kuna tegemist on labase sidusega 
nii nagu muuseumi seelikute puhul, siis ei tohtinud koelõng muuta neolõngade mustrit liiga 




Ristitriibulised tööproovid, suga 60 
 Tööproov nr. 1 (lisa 5, tööproov 1): lõim kolmekordne linane ja kude kahekordne punane 
villane lõng, neotriibud valge pleegitatud kolmekordne lõng. 
 Tööproov nr. 2 (lisa 5, tööproov 2): lõim kolmekordne linane ja kude punane kahekordne 
villane lõng, neotriibud kahekordne puuvillane.    
 Tööproov nr. 3 (lisa 5, tööproov 3): lõim kolmekordne linane, kude kahekordne värviline 
lõng, neolõng kahekordne villane. 
 
Pikitriibulised tööproovid, suga 100 
 Tööproov nr.1(foto 14, lk 33): lõim kahekordne valge puuvillane, koematerjal 
neljakordne must puuvillane. 
 Tööproov nr.2 (foto 15, lk 33): lõim kahekordne puuvillane, koematerjal kahekordne 
villane punane lõng. 
 Tööproov nr.3 (foto 16, lk 33): lõim kahekordne puuvillane , kude kahekordne puuvillane 
neolõng ja kahekordne ühevärviline puuvilla 
                                                      
     Foto 14: tööproov nr. 1                    Foto 15: tööproov nr.2                 Foto 16: tööproov nr.3                                                        
 
Tööproovide tegemise tulemusest lähtuvalt oli võimalik otsustada, milline materjalivalik teha, et 
kududa oma diplomitöö praktiline osa. Seega otsustasin valida puuvillase materjali, sest mulle 
väga meeldis tööproovi tulemus. Ja see andis edasi ka kavandi tegemisel meeles mõlkunud ideed. 
Samas oleks teine valik olnud ristitriibuliste tööproov nr. 2 (lisa 5, tööproov 2), sest villase- ja 
puuvillase koematerjali kontrast jäi reljeefne ja katsudes huvitav. Seega võiks edaspidi kududes 




4.2.3 Lõimematerjali valik. 
 
Et kasutada ühe partii materjali, tuli mul puuvillane materjal ise värvide, seetõttu  valisin 
lõimelõngadeks puuvillase vastavalt sellele, milliseid on selle värvumisomadused. Loomulikult 
oli selle valiku põhjuseks ka asjaolu, et Paistu neoseelikute lõimematerjaliks oli puuvillane. 
Tegin katsetused kolme puuvillase materjaliga: 1) kahekordse puuvillasega 
                                                                            2) kolmekordse puuvillasega 
                                                                            3) neljakordse puuvillasega 
Kõige paremad värvumisomadused olid kahekordsel peenel puuvillasel lõngal. Värvid jäid 
erksad ja neolõnga kontrastsus joonistus hästi välja. Kolmekordne ja neljakordne puuvillane 
võtsid värvi peale halvasti, toonid jäid hästi heledad. Ilmselt on võimalik nende materjalide 
puhul saada säravamat ja tugevamat tooni, kui lisaks puuvillase värvile lisada värvilahusesse 
juurde ka sünto värvi. 
 
Kuna valitud materjal oli peenike, siis lõimele vastupidavuse andmiseks võtsin ma seda materjali 
kolmekordsena, kerides vihid kolmelt poolilt. Enne materjal oleks kudumisel ühtlane, siis pesin 
enne värvimist puuvillase materjali läbi. Pesemine oli vajalik ka selleks, et materjalist tolm ja 
mustus välja saada. 
 
4.2.4 Koematerjali valik 
 
Koematerjali valikul lähtusin juhendaja nõuandest, kasutada musta puuvillast. Tööproovide 
tegemise käigus selgus tõesti see, et must puuvillane materjal murrab küll toone, aga samas teeb 
neotriibud kontrastsemaks ja pigem toetab lõimematerjali valikut. Nende vaipade puhul oli 





4.2.5 Lõimelõngade mähkimisest ehk nidumisest 
 
Tegin neolõngasid kahel moel: 1) Nidusin lõimed käärpuudel ( lisa 2, foto 2) 
                                                  2)Nidusin haspeldatud lõimevihid ( lisa 2, foto 1) 
 
Mõlemal juhul sidusin lõimelõngad 1 cm kaupa, ehk siis 1 cm heledat osa ja 1 cm tumedat. Seda 
tegin lähtudes Paistu seelikutest: sealgi oli neolõng üsna tihedasti. Sidusin lõimed kahel moel 
sooviga proovida lõimede käärimisel kahte moodust: käärida haspeldatud neolõnga ja eelnevalt 
üles kääritud ja neolõim. Nidumist alustasin seasõra tegemisega ümber lõimematerjali (lisa 2, 
fotod 3- 4). 
 
Hiljem käärides tuli kahel moel neolõime erinevus hästi välja. Vihis neolõim oli üleni kirju. 
Käärpuudel neolõimel aga oli kirju osa ainult see, mis oli keskel ja lõime see osa, mis on ümber 
käärpuude vahelikupulkade oli tume. Seega oli vähem mähkimist käärpuudel olnud lõimega, sest 
seal polnud vaja siduda kinni kogu lõime. Haspeldatud neolõnga puhul on kogu lõng ühtlaselt 
kirju ja käärides läheb osa kirjust neolõngast lihtsalt raisku. 
 
4.2.6 Kaitsed mähkimis ehk nidumismaterjaliga 
 
Etnograafilistes kirjeldustes neolõngade tegemisel on kirjas mähkimismaterjalina linane, sest see 
ei lase värvi läbi ( EA  17, lk 637). Mähitud on ka lõnga- või lihtsalt nartsudega ( EA 16, lk 637). 
Mina katsetasin neolõngade mähkimise ehk nidumise puhul 5 erineva materjaliga: peene 
paberteibi, kummipaela, lõnga, kapronniidi ja prügikoti ribaga. 
 
 Paberteip: heaks värviisolaatoriks kujunes paberteip. Ostsin ehituspoest kõige kitsama 1,9 
cm laiuse paberteibi. Lõikasin teibi pooleks, et saada soovitud laiust. Kasutasin paberteipi kahel 
moel : 1) kleepisin teibi otsa lõimematerjalile. Hiljem peale materjali värvimist, kui hakkasin 
teibilt kattematerjali eemaldama, siis ilmnes, et teip oli üsna kõvasti ümber puuvillase materjali 
kleepunud ja liim oli osaliselt materjali külge jäänud. 2) kleepisin teibi kapronniidi ümber. 
Lisaks katsin selle veel kaltsuribaga, sest isegi väga tugevalt ümber lõime pandud paberteip tuli 




 Kummipael: kummipaela on võimalik kasutada vaid sellisel juhul kui tegemist on 
kääritud materjaliga või sellisel juhul, kui haspeldatud materjaliviht pole väga paks. Iga kord on 
vaja materjal kummipaelast läbi tõmmata. Kuigi kummipael oli materjali ümber üsna tihedalt ja 
kannatas vees keetmist, siis osaliselt pääses sealt ikkagi värvi puuvillasele materjalile ligi. 
 
 Lõng: toimis värviisolaatorina hästi, sest üks on loomne, teine taimne kiud. Lõnga 
eeliseks on see, et ta on materjalina kare ja seega saab talle peale teha jooksva sõlme, nii et peale 
värvimist on seda hõlbus lahti harutada. 
 
 Kapronniit: kapronniidi puhul on hea see, et ta võimaldab hästi tihedalt materjali kinni 
mähkida. Nii jääb neolõngade erinevate värvide piirjooned hästi selged. Samas on kapronniit libe 
ja otsad on vaja kinnitada umbsõlmega, muidu jookseb niit mähitava materjali ümbert lihtsalt 
lahti. 
 
 Kileriba: lõikasin mustast prügikotist ja ka tavalisest läbipaistvast väikesest kilekotist  
ribad. Keetsin kileribasid kuumas vees umbes tund aega, et näha kuidas kile keetmisele vastu 
peab. Kile talus küll keemistemperatuuri, kuid muutudes selle tulemusena  venivamaks. 
Mähkisin kile ka ümber lõimematerjali ja proovisin nii neolõngasid värvida.  Läbipaistev kile 
andis puuvillasele materjalile värvi läbi. Keetes venisid osad kileribad materjali küljest lahti. 
Samas toimis must kile üsna hea värviisolaatorina, kui sellega oli kaetud muu mähkimismaterjal. 
 
Lõimematerjali kinnimähkimiseks kasutasin kapronniiti ja lisaks ka paberteibi. Minu jaoks oli 
oluline see, et neolõime hele- tume kontrast selgelt välja joonistuks ja toonide servad oleksid 
konkreetsed, mitte hajusad. Nii on hiljem kududes muster paremini näha. 
 
Lisaks ka see tähelepanek, et mida rohkem pinges on mähitud materjal, seda hõlpsam on teha 
lõngade sidumist. Käärpuudel nidumise juures on kõige ebamugavam seda tööd teha käärpuude 




Värvimiseks kasutasin kahte tüüpi värve. Neolõngad värvisin kuummenetluse teel tavaliste 
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aniliinvärvidega. Neolõngade värvimisel võiks silmas pidada seda, et lõngavihi  neolõngadeks 
värvimise puhul võiks silmas pidada seda, et vihid ei saaks liiga suured, see tähendab, et ühte 
vihti ei oleks keritud liiga palju lõnga. Kui mähkida on vaja suhteliselt sagedasti siis võib juhtuda 
see, et värv ei pääse kõikidele lõngakiududele ligi ja need lõngad, mis on vihis seespool jäävad 
heledamad või on värvunud osad lühemad. Seega on parem värvida  õhemat vihti. Kuna kudusin 
soaga nr 100 ( 1 cm - l on 10 lõime), siis haspeldasin kõik vihid 200 kaupa ( 1 haspliringi pikkus 
on  1.72 m pikk). Nii oli mul hea arvestada 3. 20 m lõimepikkuse juures, et ühes haspeldatud 
vihis on 100 lõime (lisa 2, foto 7- 9). 
 
Lisaks kontrollisin vahepeal neolõime vihte, et teada saada, kas värv on ikka kenasti igale poole 
ligi pääsenud. Kuna vihid tõstsin välja väga tulisest värvileemest, siis ei olnud võimalik seda 
näppudega kontrollida. Seega kasutasin selleks väikeste kääride otsasid. Tehes ettevaatlikult 
kääri otsad lõimematerjali sees lahti, sain näha milline on tulemus lõngavihi sees (lisa 2, foto 6). 
 
Ühetooniliste lõimede värvimiseks kasutasin „ Marabu“  „ Easy color“  külmbatika värve. Nende 
riidevärvide heaks omaduseks on see, et värvimisprotsess on lühem kui aniliinvärvide puhul ja 
värvitavat materjali pole vaja keeta. Olenevalt sellest, kui kaua värvitavat materjali värvilahuses 
hoida, kogu värvimisprotsess võtab aega 20- 40 minutit. 
 
Külmbatika värvidega on võimalik värvida erinevaid materjale: puuvilla, viskoosi, linast, siidi ja 
lisaks kuni 20 protsendise sünteetilise sisaldusega materjale, ning isegi jaapani paberit. Mida 
intensiivsem on värvilahus, seda intensiivsem on tulemus. Intensiivse riidetooni saamiseks vajad 
150 gr riide kohta 3-5 liitrit vett, õrnema tooni saamiseks vajad 300 gr tekstiili puhul 7 liitrit vett. 
Selle koguse peale kulub üks pakk värvi ja lisaks 1 spl soola. Siidi puhul lisada 50 ml äädikat. 
 
Külmbatika värvidega värvimise protsess on järgmine: värvilahuse jaoks vajaminev vesi lastakse 
keema, ning valatakse vesi plastikkaussi (lisa 2, foto 5). Seejärel lisada värvipulber ja sool. 
Seejärel panna  märjaks tehtud materjal kuuma vette. Mina proovisin ka seda varianti, et tõstsin 
poti lihtsalt tulelt ja panin puuvillase materjali värvuma. Värvitavat materjali pidevalt segades, 
hoidsin seda vesilahuses 20- 30 minutit. Mida kauem materjal värvivees on, seda 




Peale värvimist loputasin materjali. Kuigi pakil on kirjas, et loputada ainult külma veega, siis 
loputasin võimalikult soojaga ka. Ainult külma veega loputamisest ei piisanud, et ülaarune värv 
materjalist välja saada. 
 
Lisaks kontrollisin järgmisel päeval üle selle, kas värvid on kinnistunud. Kuna loputusvesi 
polnud ikkagi läbipaistev, siis toimisin järgnevalt: ajasin vee keema lisasin soola, ja panin 
värvitud materjali tulisesse soolvette seisma. Lasin lõimedel isegi üle öö soolvees seista, ja alles 
siis loputasin. Tulemuseks sain kinnitunud värvi. 
 
4.2.8 Neolõngade harutamisest 
 
Peale värvimist ja kuivamist harutasin neolõngad. Pakun siin välja ühe võimaliku variandi, mida 
ma ise kasutasin. Harutasin värvitud neolõngade ümbert mähkimismaterjali apteegis müüdava 
ühekordset skalpelli teraga. Kuna selle ots on ülespoole ja hästi õhuke ning terav, on selle 
tööriistaga väga hea teibi ja ka teisi mähkimismaterjale lahti võtta. Loomulikult võib 
harutamiseks kasutada ka väikeseid kääre või siis tavalist harutajat, mida kasutatakse õmblemise 
juures. 
 
4.2.9  Lõime käärimisest 
 
Puuvillase lõime käärimine oli minu jaoks uus kogemus. Olen koolitööna käärinud nii villast kui 
linast lõime, aga puuvillaste mitte. Kokku oli vaja käärida 1500 lõime, pikkusega 3.20. 
kokkutõmbeks lisasin laiusele lisaks veel juurde 80 lõime. Puuvillase lõime käärimisel on vaja 
pikkusesse juurde arvestada mitte 10 vaid 20 protsenti, tegemist on elastse materjaliga, mille 
kokkutõmbeprotsent on suurem kui poolvillasel ja täisvillasel kangal. 
 
Käärimise jaoks kasutasin tehtud tööjooniseid, et ei läheks meelest, mis värvi lõimi kui palju on 
vaja käärida. Käärimisel juures oli kõige aeganõudvam värvide vahetamine (lisa 2 ,foto nr. 10). 
Lõimed sidusin 200 kaupa kimpu, et hiljem oleks lihtsam neid kokku lugeda. Kuna puuvillane 
materjal oli pehme, siis mida rohkem lõimi oli käärpuudel seda raskemaks läks lugemine. 
Mõnikord jäid lõimed üksteise külge kinni. Seega tuli lõimi ikka ja jälle tahapoole lükata, et 
uutele ruumi teha. Loomulikult on paljude lõimede puhul üks võimalustest ka see, et üles 
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kääritakse mitu väiksemat patsi, et need siis hiljem korraga telgedele rakendada. Minul  juhtus 
selline asi, et ühe vaiba puhul olin käärinud  80 lõime vähem. Seega toimisin nõnda, et käärisin 
lisaks veel 80 lõime kahe väiksema patsina ( 30 ja 50 lõime ) ja lisasin need vaiba äärtesse. 
 
Ühe võimalusena käärpuudel nidumiseks ja selleks et korraga saaks mähitud mitu lõimekimpu, 
siis võib toimida järgnevalt: käärida üles nii mitu triipu lõime kui vaja ja need siis korraga 
samadest kohtadest kinni mähkida. 
 
Kuna mõlemad vooditekid on lõimepõhised ja erineva kompositsioonilise lahendusega, siis oli 
mul vaja käärimine vaja ette võtta kahel korral. Ühevärvilise materjali puhul ei olnud lõimede 
üleskäärimisel midagi erilist. Küll aga neotud lõimede puhul. Nende puhul käärisin kahel moel: 
peenemate neotriipude puhul sättisin iga kord neolõimede heledad ja tumedad kohad kohakuti. 
Laiemate triipude puhul aga jätsin lõime kahe tooni osad pigem hajusateks. 
 
Kuna lõimi oli palju, siis ei olnud mul võimalik lõimedest käärimise jaoks patsi teha, see 
tähendab, et ma ei saanud pista kätt läbi lõimede otstes oleva aasa, mis tuleb sellest, et lõimed 
kääritakse ümber vaheliku pulkade. Mu käsi lihtsalt ei mahtunud sealt aasast läbi ja lõimede 
tiheduse tõttu ei olnud võimalik aasakest suuremaks teha. Seda ka seetõttu, et lõim oli lõdvas 
olekus. Seega võtsin kääritud lõime käärpuudelt lihtsalt maha. 
 
4.2.10 Lõime teljele rakendamine: niietamisest, soastamisest ja ettesidumisest 
 
 
Lõimepatsi hoidmiseks ja lõimepoomile kerimiseks läks vaja 5 inimest, neli hoidsid lõime ja üks 
keris seda poomile, lisades igal ringil lõimele pinge ühtlustamiseks puust lipid (lisa 2, foto 11- 
12).  Kuna lõimepatsid kaalusid kumbki umbes 880 grammi, siis ei oleks piisanud vaid kahest 
inimesest, kes lõime hoiavad. Viiekesi seda tööd teha oli aga väga hõlbus. Muidugi oli vaja ikka 
ja jälle üle kontrollida see, et kõik hoiaksid lõime enam- vähem ühtlaselt, et hiljem kudumisel 
probleeme ei tekiks. Tähelepanelik pidi olema aga sellega, et üksikud lõimed ei jääks teiste vahel 
lõdvemalt rippuma. Ning tuli olla tähelepanelik ka selle suhtes, et pehmed puuvillased lõimed  
reha pulkade vahele ei takerduks. 
 
Enne niietamise alustamist oli tarvis kinnised lõimeotsad lahti lõigata, selleks oli vaja lõimed 
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sirgeks saada. Kuna puuvillane lõim oli pehme, siis tuli sirgeks tõmbamist teha väga väikeste 
lõimepuntide kaupa. 
 
Pealevedamisel oli lõime alguses lõimed omavahel pusasse läinud. Kui see tehtud, sai  lõimedele 
panna vahelikupulgad, et sealt edasi niietama ja soastama hakata. 
 
Kudumiseks oli telgedel neli paari niiepuid, igal niiepuul 329 niit. Niietus oli järjeline, niietades 
lõimed niiepuudele järjest tagant ette:  4, 3, 2, 1; 4, 3, 2, 1 jne. Et kudumisel lõimele tugevuse 
anda, soastasin iga soa piivahe topelt. Sidus oli labane, nelja niiepuu, kaheksa vaheldaja ning 
kahe tallalauaga. Kanga servadele tugevuse andmiseks, panin äärtesse lisaks keradest jooksma 
lisalõimed. Et mitte liialt lõime põhipunast kulutada, siis kerisin punast äärelõime lihtsalt ümber 
villase lõngakera. See andis vajaliku raskuse ja hoidis lisalõimed pinge all. 
 
Lõime ettesidumisel kasutasin järgmist võimalust: sidusin äärtest paar lõimekimpu ja keskelt 
paar kimpu ning seejärel pingutasin lõime ühe nõksu võrra. Siis jälle äärtest paar lõimekimpu ja 
samuti keskelt, ning pingutasin ühe nõksu võrra edasi. Tegin seda niikaua, kuni rohkem ei olnud 
võimalik pingutada. Viimased lõimekimbud tuli lihtsalt hästi tugevalt ümber kangapoomi puu 
siduda. Selline ettesidumise tulemusena jäi lõime pinge ühtlane. 
 
Seejärel eemaldasin reha ja tõmbasin vahelikupulgad taha. Siinjuures oli vaja  ettevaatlikult, 
sõrmedega kõik lõimed üle käia, sest lõimematerjal on pehmem ja lõimed takerdusid mõnes 
kohas kokku. 
 
4.2.11 Kudumine ja pingutaja paigutamine kangale 
 
 
Puuvillast materjali kududa oli hästi hea, ainult mõned lõimed läksid kogu kudumise aja jooksul 
katki. Samas oli kõige keerulisem ja aeganõudvam kanga edasikerimine, sest iga kord tuli 
vahelikupulkade edasiliigutamiseks lõimed näppudega üle käia, et välistada omavahel 
kokkukeerdunud lõimed, mis hoiavad pingesse ja on kootud kanga pinnal kohe näha. Et servi 




4.2.12 Vooditekkide viimistlemisest ja hooldamisest 
 
 
Aurutasin ja triikisin tekke lõime pikisuunas, et tekke mitte laiusesse venitada. Voodikatete 
viimistlemiseks õmblesin äärtesse puuvillased punased kandid, et voodikatted korrektselt 
vormistada ja anda servadele tugevust. Kuna voodikatted on inspireeritud Paistu neoseelikutest, 
siis lisasin ilupitse ja paelu. 
 
Voodikatteid pesta 30- 40 kraadises vees. Triikida piki lõimesuunda puuvillase temperatuuril. 
 
4.2.13 Tähelepanekud; aja- ja materjalikulu ühe vaiba kohta 
 
Oma diplomitöö praktilise töö tegemise käigus tegin mitmeid tähelepanekuid, mida tahaksin 
lugejaga jagada. Lisaks on siin kokkuvõtvalt need mõtted ja võimalused, mis said töös juba 
kirjeldatud. 
• Kudumismaterjali on seda parem kinni mähkida ehk niduda, mida rohkem pinges ta on. 
• Nidumise jaoks on hea mõõta vajalikud niidid näiteks ümber raamatu. 
• Nidumise alustamisel on peenema nidumis materjali puhul hea teha seasõrg ümber 
kudumismaterjali ja siis mähkima hakata. 
• Karedama mähkimismaterjali puhul (näiteks lõng) on hea teha jooksev sõlm, et hiljem 
oleks lihtsam neolõngu lahti harutada ja sellele kuluks vähem aega. 
• Käärpuudel neolõimede puhul on hea see, et niduda pole vaja kogu lõime pikkust. Ainult 
see osa mis on kaugemal käärpuude vahelikupulkadest. Nii jäävad hiljem lõime käärides 
nidumata tumedad kohad käärpuudel vahelikupulkadele 
• Kui kangale on vaja mitu triipu neolõngasid, siis võib käärida käärpuudele mitu eraldi 
patsi ja need siis hiljem korraga kinni niduda. 
• Kui on tehtud väikses mõõtkavas kavand, siis võiks selle kindlasti 1: 1 mõõtkavas 
tööjooniseks teha. Selle järgi on hea lõime üles käärida, nii lõimede arvu kui värvi jälgida. 
• Seo iga kord teatud arvu kääritud lõimede ümber lõng või pael. Nii on suure hulga 
lõimede puhul hea nende arvu kokku lugeda. 
• Täispuuvillase või puuvillase materjali puhul arvestada pikkusesse kokkutõmbeks 20 % 
protsenti. 
• Kudumiseks kasuta materjale ühest partiist. Või värvi kõik toonid ise. Sest võib tekkida 
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olukord, et erinevast partiist materjalid on erineva kokkutõmbega. Võimalik on ka see, et keedad 
erineva materjali läbi, et seda ühtlustada. 
• Mõõda kootud kanga pikkust teljel siis, kui kangas pole pinge alla. 
• Puuvillase kudumisel võiks äärtesse juurde panna kerast tulev lisalõim. See aitab 
servalõimed pinges hoida. 
• Kui juhtub, et pärast kanga telgedelt maha võtmist on ikkagi näha materjalida ebaühtlus, 
siis võib niiske materjali kõvema aluse või põranda külge kinni naelutada, hästi märjaks teha ja 




Foto 17: telgedel kootud puuvillased neotud voodikatted Männiku Metsatallu. Foto S. Urvak 
 
 Aja- ja materjalikulu ühe vaiba kohta 
Ühevärvilise lõime värvimine :3 h 
Neolõngade valmistamine (mähkimine ja värvimine): 25 h 
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Neolõngade harutamine: 12 h 
Värvitud lõngade kerimine: 4h 
Lõime käärimine:8 h 
Lõime rakendamine 
Rehatamine: 1,5 h 
Lõime teljele kerimine: 30 min 
Lõimeotste lahtilõikamine: 2,5 h 
Niietamine: 6 h 
Soastamine: 4h 
Voodikatte kudumine:24 h 
Viimistlemine: lõimede sõlmimine, aurutamine: 3h 
Kantide/ ilupaelte õmblemine: 7h 
Kokku 100,5 h 
 
Hinnakalkulatsioon 
Puuvillane lõim  880 gr 20 eurot 
Puuvillane koelõng 550 gr 12 eurot 
Riidevärv 17 pakki 34 eurot 
Kandid  6 eurot 
Pitsid/ paelad  9 eurot 
 

















Diplomitöö Paistu ainelised puuvillased neotud voodikatted Männiku metsatallu on kasvanud 
välja uurimusest „ Lääne- Eesti neoseelikud: Eesti Rahva Muuseumi ja Pärnu Muuseumi kogude 
põhjal“. Vähem teada on, et ka Paistu kihelkonnas on 19. saj II poolel kootud  pikitriibulisi 
neoseelikuid. Neoseelikute puhul on tegemist seelikutega, mille kudumisel on kasutatud 
neolõnga. Neolõnga tehnika käigus seotakse lõngad teatud vahemaade järel kinni, nii et 
tulemuseks on kirju lõng. Mujal maailmas nimetatakse sarnast tehnikat ikat tehnikaks. Eestisse 
on jõudnud sellest tehnikast vaid väike osa. Kuidas ja mil moel on neolõnga tehnika meile 
jõudnud võib vaid oletada. See võis toimuda näiteks merekaubanduse tulemusena. 
 
Lõputöö koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast. Teoreetilises osas olen ma kirjeldanud 
Lääne- Eestis ja Paistus kootud neoseelikuid, nende kompositsioonilisi eripärasusi, mis lähtuvad 
seeliku õmblemise tehnoloogiast. Lisaks saab lugeja ülevaate Eesti rahvarõivaseelikute 
ajaloolisest arengust, ning sellest, kuidas erineva kompositsiooniga neolõngad, oma aega 
paigutuvad. Väga olulise osa kirjalikust tööst moodustavad praktilise töö etappide kirjeldused  
alates kavandite loomisest, kuni vaipade viimistelemiseni. Lisaks tähelepanekud ka teistele 
kudujatele. 
 
Täidetud sai praktilise töö eesmärk: luua muuseumi etnograafilist materjali põhjal voodikatted 
kaasaegsesse pärimust hindavasse keskkonda. Kudusin telgedel kaks puuvillast Paistuainelist 
neotud voodikatet, mis hakkavad oma uut elu elama Männiku metsatalu uues majutushoones. 
  
Uurimuse eesmärgiks on kirjeldada ja anda ülevaade nii Lääne- Eesti ja Paistu telgedel kootud 
neotud rahvarõivaseelikutest, ning analüüsida nende mustrilist eripära ja paiknemist ajalisel teljel. 
Lõputöö kirjalik osa jaguneb neljaks peatükiks: esimestes peatükkides on uurimus, mis annab 
ülevaate Eestis kootud neoseelikutest. Lisaks kokkuvõtlik ülevaade mujal maailmas kasutatud 
ikat tehnikas, mis tehnoloogiliselt sarnaneb meie neotehnikaga, kus kudumiseks vajalik materjal 
enne värvimist mitmetest kohtadest kinni seotakse. 
 
See on olnud pikk ja põnev teekond neotehnika, puuvillase materjali ja värvide maailma. 
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Diplomitöö tegemine on pakkunud palju ka eksperimentaalses mõttes. Puuvillast kangast ja 
neolõnga tehnikat pole varem lõputööna kasutatud. Loomulikult oli minu jaoks põnev teha 
katsetusi erinevate nidumis materjalide ja külmbatika värvidega. Nüüd on mul parem teadmine 
nii materjali- kui ka aja kulust. Edaspidi sarnaste ettevõtmiste puhul olen teadlikum sellest, 
millised ootamatused võivad tekkida. Soovin selle temaatika uurimisega kindlasti jätkata ja edasi 
tegeleda. Neotekstiilid Eesti etnograafilises pärandis on olulised minu jaoks selle tehnika 
nutikuse, keerukuse ja ilu pärast. Ning ka seetõttu, et see on osake maailma tekstiili- ja 
kultuuripärandist . 
 
Tänan oma diplomitöö juhendajaid Christi Kütti ja Merle Suurkaske toetuse, abi ja nõu eest 
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KASUTATUD LÜHENDID 
ERM- Eesti Rahva Muuseum 
PÄMU- Pärnu Muuuseum 
VM- Viljandi Muuseum 




Eesti Rahva Muuseum EA 
Eesti Rahva Muuseum FK 
Eesti Rahva Muuseum aastaraamat nr 14 
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LISA 1 Fotod muuseumi kogude seelikutest 
 
  
 Foto 1: ERM A 509: 2064 Läänemaa                 Foto 2: ERM A 554: 59 Lihula     
      
 Foto 3: ERM A 368: 6 Lihula                             Foto 4 : ERM A 532: 1 Kirbla 
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  Foto 5: ERM A 698: 5 Lihula                           Foto 6: ERM A 585: 34 Lihula 
 
   




Foto 9: PÄMU E 123/ 12040 Audru 
 
    
Foto 10: ERM A 76: 6 Audru                                Foto 11: ERM A 509: 5102 Lääne- Nigula 
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Foto 12: ERM A 305: 6 Audru                              Foto 13: ERM  A 286: 1 Audru 
 
                                                                     

















                                                                                  
                                                                                 








LISA 2: Fotod tööprotsessist 
 
 
Foto 1: Lõimevihi hasplil mähkimine ehk nidumine ( Autori foto). 
 




Foto 3: võte nidumise alustamiseks (Autori foto). 
 
 





                    Foto 5: „Easy color“ külmbatika värvidega puuvillase lõime värvimine 
 
 
                   




Foto 7:  Värvitud neolõimed 
 
 






Foto 9: Värvitud lõimevihid (Autori foto). 
 
 





                                   Foto 11: lõime kerimine kangastelgedele ( Autori foto). 
 









































































































LISA 5  Poolvillased tööproovid 
 










































LISA 6 : Fotod voodikatetest 







Foto 2: detail voodikattest. Foto Sandra Urvak 
 
 













Foto 5: detail voodikattest 2. Foto Sandra Urvak 
 
 










Neolõngad Lõim Kude Val. aasta 
ERM A 
766:40 
Kirbla 140 Punane/valge, kollane villane villane 1887 
ERM A 
76: 6 
Audru 80 punane-valge linane villane teadmata 
ERM A 
559: 603 
Läänemaa 130 Roheline/valge villane villane teadmata 
ERM A 
555: 11 




698: 5  





Karuse 97 Punane/kollane, lilla-kollane villane villane teadmata 
ERM A 
532:1 
Kirbla 146 Punane/valge, lilla,kollane villane villane teadmata 
ERM A 
305: 6 
Audru 63 sinine-valge linane villane teadmata 
ERM A 
286: 1 
Audru 61 sinine-valge linane villane 1873 
ERM A 
368: 6 
Lihula 143 punane-valge villane villane 1902 
ERM A 
310: 39 
Häädemeeste 148 Pruun- valge linane villane teadmata 
ERM A 
585: 34 
Lihula 180 punane-sinine villane villane u. 1871 
ERM A 
509: 5102 
Lääne- Nigula 100 punane-sinine linane villane 1875 
ERM A 
554: 59 
Lihula 130 Punane/sinine,kollane,valge villane villane 1902 
ERM A 
618:257  







Neolõngad Lõim Kude Val. aasta 
ERM A 
509: 2064 















Audru 57 sinine-valge linane villane 19.saj lõpp 
VM 2930/ 
E63 
Paistu 146 pruun-valge puuvillane villane 1870 
VM 3538/ 
E60 
Paistu 134 Pruun- valge puuvillane villane 1879 
VM 9106/ 
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Paistu 175 Pruun- valge puuvillane villane 1859 
VM 9108/ 
506 
Paistu 152 Pruun- valge puuvillane villane 1860 
       














In West-Estonia continent from the second half of the 19. th century tothe beginning of 20 
thcenturytied and dyed yarn were used to make half woollen and pure-wollen skirts.Skirts 
composition was very diversed: Pure woollen tied and dyed motley yarn skirts fabric is usually 
chequered, with litte crosses or with wide multicoloured stripes in the lower part of skirts. Half 
woollen skirts fabric is striped and also stripes can have motley yarn patterns. Few known is that in 
Paistu county tied and dyed motley yarn alson was used to create half- woollen skits. 
 
Practical aim of my thesis was to create two tied and dyed motley yarn bedcoverings to Männiku 
Metsatalu. Männiku Metsatalu OÜ is located in Mulgimaa, Paistu county. Männiku Metsatalu 
respects Estonian culture and heritage of mulgimaa. 
 
Skirts I reasearched came from: Audru, Lihula, Kirbla, Läänemaa, Kullamaa, Karuse, Häädemeeste, 
Lääne-Nigula.  Most textiles came from Audru, Lihula, Kirbla. Very beatiful are Audru young girl 
skirts with white patterns in dark blue stripes (ERM A 305: 6, ERM A 286: 1). Tied and dyed motley 
yarn was also used makeing gloves and stockings. In the island of Muhu this multicolouredyarn was 
used embroydering floral patterned coverings.  
 
In Estonian National Museum I reasearched 16 tied and dyed motley yarn skirtsand in Pärnu 
Museum two skirts and one textile fragment. In Viljandi Museum I reasearched 3 skirts and one 
textile fragment. 
 
Technologically similar to Estonian tied and dyed motley yarrn is called ikat technics. This technique 
of tied and dyed ikatyarn is used inverydifferent part of the the world: in India, South-America, 
Africa, Asia. It isalsoused in Estonian neighbour countries: Finland, Sweden also in Latvia. So it is 
possible that this technic cames from our nearest neighbour countries. 
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